






Els professíonals del l l ibre que treballaven a 
la c iutat de Girona s'agruparen en dues Confra-
r ies: la de l l ibreters i sombrerers, des de les 
darrer ies del segle XVI f ins a mi t jan segle XVMI , 
i la d'estampers i l l ibreters que subst i tu i rá l 'an-
terror. 
Eren tan pocs els l l ibreters g i ronins que per 
poder agremiar-se es valeren obl igats a reunir-
se amb els professíonals d 'un a l t re ram que ben 
poc s'assemblava amb el seu. Tot i així l l ibre-
ters i sombrerers integraren una de les confra-
ries mes reduTdes peí nombre deis seus compo-
nents. AÍxó fou causa de moltes d i f i cu l ta ts que 
s'anaren presentant en la vida corpora t iva , d i f i -
cul tats que sovint fo ren d 'o rdre económic, per 
la migradesa deis ingressos provinents de les 
quotes deis agremiáis. 
Les fonts documentáis per a l 'estudi d'aques-
tes associacions gremials les he trobades a l'Ar-
xiu Histor ie Mun ic ipa l i a l 'Arx iu Histor ie Pro-
v inc ia l . L 'Arx iu diocesá, que té documentac ió de 
moltes altres confrar ies i gremis, no ens propor-
ciona cap referencia a dites corporacions de lli-
breters, ni tampoc a la d ' impressors. 
No he pogut t robar la not ic ia de la f u n d a d o 
de la conf rar ia de l l ibreters i sombrerers , ni 
tampoc el reglament peí qual es regia. Tan sois 
he pogut veure algunas ord inacions par t icu lars , 
sobre detalís de la vida de la con f ra r ia , ord ina-
cions que en diverses ocasions aprovaven els Ju-
rats de la c iu ta t . 
Tenim referencia que, el 21 de maig del 1576, 
els Jurats aprovaren les ord inac 'ons generáis de 
la Conf ra r ia ; pero ni en el Manual d'acords d'a-
quell any, ni en els deis anys próx ims no hi hem 
pogut veure el text de d i t ins t rument jun'dic. 
La Conf rar ia de L l ibreters i sombrerers t in -
gué per patrona la Verge del Roser, i la seva seu 
fou la capella de dita advocació a l'església del 
convent de predicadors. 
A pa r t i r de l 'any 1585 f iguren en els Ma-
nuals d 'Acords del Mun ic ip i les actes d'extrac-
ció de carrees de la Conf ra r ia . A la reunió de 
d i t any 1585 hi assistiren tres l l ibreters: Arnau 
Gar r i ch , Míquel Despí i Pere Gelabert ( 1 ) . Ar-
nau Garr ich fou un professional destacat, puix 
que a mes de I l ibreter el podem considerar tam-
bé com a ed i tor , ja que promogué l 'edició de d i -
verses obres que s'estamparen en tallers de Bar-
celona. I a comengaments del segle següent, el 
seu fiíl Gaspar, que el seguí en l 'o f ic i , establí 
una de les pr imeras impremtes gironines. 
Un a l t re deis esmentats l l ibreters, en Mique l 
Daspí, fo rma par t del Consell de la c iu tat , ¡ en 
condic ió de tal s' integrá en una comissió que la 
pef 
Enric Mirambell I Beiioc 
{]) Arxiu Municipal de Girona. Manual d'Acords 
de 1585 (20 d'abri i). 
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P L A N T A D O E N E L P R I N C I P A D O 
DE CATALUÑA. 
ENRIQUECIDO C O N MUCHAS IMÁGENES DE 
ella Ceicitial Señora i que como l^lantas Divinas dcí-
cubrió cu c'l inilagroiamcnEc clCiclo, y adornado con 
tanca mucliedumbrc de Templos , y Capillas dedi-
cadas á fu Saniiísimo Nombre, que fon cucrc 
todas mil crcinta y tres. 
ANADESC UN TLÍ.ATADO EN' Q.t'E SE^ DA N O T i a A DE 
ajgyaai Iglcficis Principales, que l u y e n U Clirilliaíiilad ,y pani-
culatmente íuera del í'iincip^d'J da Cataluña, deáícsiis 
á elU ieáora. 
COMPUESTO POR EL R. P. tr. NJIRCISO CAMUS DE L4 
Sigftii Orden de Predmiorei ^ hijt de tfli muy Nihk •,.^í¡sl¡:isy 
y Lcil CiudH de Ger«/U^ 
O B R A 
MUY ÚTIL A T O D A CLASSEDE PE!í.SON'AS, QUECIER-TO 
es cofa ¿c fnnie Cor.fueb ,>• alivio psra fus Mojadorcs, 
y cdi£ca<rioii paca los dejnás. 
Portada de l'obra de N. Camas. Jardín de María, 
editada per Josep Bro. 
c iu ta t envía a l ' inquis idor Blanco per d iscut i r 
l 'afer del seient que d i t personatge pretenia te-
ñ i r reservat al presbi ter i de la Col-legiata de Sant 
Fel lu. Pretensló a qué s'oposava el mun ic lp i g i -
rón í. 
L'any 1589 els Jurats de la c iutat apreven 
unes ordinacions que fan referencia al nomena-
ment i a t r ibuc ions del Clavar! de la Conf ra r ia . 
El maíeix any 1589 apareix un nou membre 
del g remi , en Francesc Prexach ( 3 ) . 
L'any 1595 els Jurats de la c iutat preñen d i -
versos acords que per toquen la vida de la Con-
f ra r i a . Un d'eils afecta el nomenament de pre-
pósit'. Totes les confrar ies tenien un «praeposi-
tus ma jo r» i un «praepositus m ino r» . En aten-
c ió al reduTt nombre deis agremiats, la Confra-
r ia de Ll ibreters t ingué un sol prepósi t . En 
aquella data eren només vu l t , deis quals cinc 
sombrerers i tres l l ibreters. 
Una al tra disposicló afecta l 'economia de la 
societat, precar ia, com és de suposar. Queda au-
tor i tzada la Confrar ia a rebre 10 ll lures deis qu¡ 
s'examinaven per ingressar-hi; en lloc de les 5 
que es venin cobrant f ins aquell moment I que 
era la quant í ta t que percebien les restants corpo-
racions. Aquesta mesura no afectava els filis deis 
confrares, els quals cont inuar ien pagant les cinc 
Iliures de cos tum. La quant i ta t de 10 Iliures era 
la que també es pagava per ingressar a les Con-
f rar ies de Barcelona i Vlc. 
De totes maneres, l 'augment de l 'esmentada 
taxa no degué beneficiar excessivament Tecono-
mia de la corporac ió , ja que e\s ingressos de 
nous agremiats eren mo l t escassos, i encara la 
ma jo r part eren filis d 'agremiats, i per tant no 
afectats per l 'augment de la taxa. 
La mateixa estretesa económica es manifesté 
en el moment de plante¡ar-se la necessitet de 
confeccionar la bandera de la corporac ió . Totes 
les associacions tenten la seva bandera que era 
por tada en els actes púbMcs a qué els agremiats 
part ic ipaven corpora t ivament . La Confrar ia de 
L l ibreters i Sombrerers no tenia possibi l i tats 
económiques per pagar la confecció de la seva 
bandera. Pero era necessari teñir l'ensenya. Dos 
agremiats solucionaren la d i f i cu l ta t fent un prés-
tec, que será pagat per tots els associats amb 
una a p o r t a d o de sis diners setmanals, a mes 
de la quota corresponent , f ins que els f iadors 
s'haguessin rescabalat deis que havien pagat. 
En d i t any 1595 hi ha un nou I l ibreter, en 
Bernat Domingo. Pero ja no hi f iguren en Gela-
bert i en Despí ( 4 ) . 
A l'any següent ja estava feta la bandera, ¡ a 
i 'acte d 'extracció de carrees que se celebrava 
anya lment , se n'hagué d 'ex t reure un de nou , el 
ele por tabandera. Si el que fos designat no po-
día acompl í r la comesa, per causa jus t i f i cada, 
el subst i tu i r ía el confrare mes modern . En tot 
cas el por tabandera podia delegar en un fiH 
seu. El que sense mo t i u jus t í f icat deíxés de com-
p l i r aquesta obl igació seria penyorat amb una 
mul ta de 25 rals ( 5 ) , 
La documentac ió consultada ens mostra la 
vida montó tona de la conf rar ia en el t ranscurs 
de tot el segle X V I I . Les reglamentarles reuníons, 
l 'eleccíó de carrees, l'assísténcia corporat iva a 
les manifestacions cíutadanes, especlalment a les 
processons que se celebraven assiduament. 
De vegades veiem canviar el nom d'algun 
con f ra re , el fí l l hereta el lloc del seu pare, o un 
nou professional , sense antecedents famíüars en 
la professió, apareix en la vida g i ron lna . 
{2) Arxiu Municipal de G i roña. Manual d'Acords 
de 1589 (24 d'abri l ) . 
(3 ) Arxiu Municipal de Giren a. Manual d'Acords 
de 1590 (30 d'abri l) . 
(4) Arxiu Municipal de Giren a. Manual d'Acords 
de 1595, fols. 51-53. 
(5) Arxiu Municipal de Girona. Manual d'Acords 
de 159Ó, fol. 46. 
Ll ibreters del segle XVI I son Gaspar Gar r i ch , 
que subst i tueix el seu pare, A rnau , Rafael Pou, 
Esteve Corominas, Joan Pi, Raimen Mar t í , mes 
tard v indrá en Narcís Vahí , i després en Fran-
cesc Subirá. 
Uns pocs esdeveniments t renquen la mono-
tonía de la vida d'aquell gremi m i n o r i t a r i . Una 
qüest ió que planteja en Gaspar Gar r i ch ; una 
ba ralla amb l 'A juntament i I 'examen d 'un nou 
agremiat . 
El 26 d 'abr i i de l'any 1617 es reuneixen e!s 
membres de la Conf rar ia a la capeíla de Sant 
Mique l de la casa de la c iu ta t i acorden al l iberar 
Gaspar Garr ich de l 'obl igació d 'ocupar e!s car-
rees de la Confrar ia peis quals pogués ser ele-
gí t. Aquest a f ranqu iment d 'obl igacions costará 
a Garr ich cinc Iliures que ha pagat ja a la Con-
f ra r i a . Queda, empero , amb la I l iberíat d 'ocupar 
els carrees pels quals pugui ser elegit, sempre 
que aquesta sigui la seva vo lunta t . En el cas que 
per part deis Jurats o deis pabordes de la Con-
f rar ia se l 'obligués a ocupar algún carree, se li 
hauran de res t i tu i r les cinc Iliures que ha pa-
gat. 
No s'explica la causa d'aquest conveni entre 
Garr ich i la Conf ra r ia ; pero mo l t bé el podr íem 
a t r i bu i r al fet que d i t I l ibreter per aquells dies 
comengava a exercir també com a rmpressor, i 
o bé perqué tingues majors ocupacions o per 
considerar-se de mes alta categoría que els s im-
ples l l ibreters, volgués alíiberar-se de les cárre-
gues gremials. L 'a f ranquiment no afectava l'o-
bl igació d 'assist i r a les reunions i actes que ob l i -
gaven a tots els associats ( 6 ) . 
La qüest ió plantejada entre la Confrar ia i el 
mun ic ip i t ingué per causa el poc respecte a! p r i -
vi legi que tenien els cofrares per a la venda deis 
objectes que els hi eren prop is . Es veu que 
algún in í rús s ' in ter fer í en les funcions propies 
de l 'of ic i deis agremiats, sense haver passat l'e-
xamen corresponent, i per tant sense pertányer 
a la Conf ra r ia . 
A c r i te r i del prepósi t del g remi , els Jurats 
de la c iutat no defensaren prou efect ivament 
els drets deis professionals. A ixó provoca una 
conversa v io lenta ent re el prepósi t , Rafael Pou 
i els Jurats, que foren durament interpel-lats peí 
representant deis l l ibreters. La reacció deis Ju-
rats fou la d 'empresonar el I l ibreter, per tráete 
desconsiderat ¡ in ju r iós vers l 'autor i ta t . 
El I l ibreter Pou, escr iu , des de la presó, una 
carta mol t respectuosa ais Jurats, excusant la 
violencia de la seva interpel-lació, just i f icant- la 
amb el zel que té en la defensa deis drets pro-
fessionals deis agremiats. 
i SERMONES I 
U V A RI e) s, i 
iMORALESj 
U Y PANLGIRICÜS- ^ 
Wi DEC REl'ERE'^no PADRV. fRAT ^LEXO B0NE7', ^ 
LCclordc ThcologLi del Convento de iX'U'Jhn F.idre ^ 
S. ERAXaSCO , y Ex-'mina.lor SifioJ.il dil i.¿i 
ol/iípt'/o de Cirona. g ^ 
^ J GERONA, Lii b l.iuntiua ilt G.UHUKL D I . Ü , y R.-.fia 
¡¿¿3 liM.Li.AS Libicro:\'ciu!e[c(;iifi)s C.if.isii bs B^lU[k 
^ ? Jicj¡íide cAml J¡to , y de RJCI TXUÍU. -^^ 
Portada d'una de les primeres edicions sortides deis 
tallers Bro. 
El mateix dia en qué els Jurats reberen la 
carta ordenaren un pregó recordant els pr iv i le-
gis que té la Conf ra r ia , d 'acord amb el qual 
ningú no pot vendré Il ibres, sombreros ni bar-
ré is , sense haver passat l 'examen corresponent 
( 7 ) . 
Un examen per ingressar com a confrare és 
el de Joan Pi, examen reali tzat el 2 de desembre 
de! 16Ó5. Segons l 'aeta, el d i t Joan Pi era f i l l de 
Josep Pi. Per altres noticies que tenim deis l l i-
breters d'aquell moment , sembla que hi pot ha-
ver una confusió de noms, i que tal vegada el 
pare del que s'examina, no sigui Josep, sino Joan. 
En aquest cas es t ractar ia del gendre del cone-
gut impressor i I l ibreter Gaspar Gar r i ch . 
Per a l'acte de l 'examen la Conf rar ia es reu-
neix en el domic i l i del prepósi t , que ho era en 
aquell moment el sombrerer Benet Boixa. Hi son 
(ó) Arxiu Historie Provincial de Girona. Manual 
del notari Rafael Aibert (menor). Notaria 10, 
yol. núm. 424. 
(7) Arxiu Municipal de Girona. Manual d'Acords 
de l'any 1638, fols. 45 i 4ó. 
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T R A T A D O 
DEL ORIGEN, 
y ARTE DE ESCIUBIR BIEN: 
I L U S T R A D O 
CON VEINTE Y CINCO LAMINAS. 
OBRA VT/ L/SJ lUA 
P A K A g ü E 
, . \S1 M A K S T R O S , C O M d D I S C Í P U L O S , 
•Y n'uANl'OS SE HALLAREN ESTUIMOSOS DE KSCRIBIK BIEM_ 
riuedaLi cOLi facilidad aprender todas las forma.s de Leiras, (]LIC 
usauíuí eii üípaña , asi modernas , toiiii) ¿tiitiguas : Giit^s-'^ i Hebreas, 
Syriacas , Caldeas, Samaritaiias , Arabtis , &c. 
I) E D IC .4 S F. 
AL REY NUESTRO SEÑOR 
DON CARLOS TERCERO. 
(QL'K D I O S ( ; U A R D E . ) 
S U A U T O R 
EL R.P.Fr.LV¡S DE Of.OD BinUOTECARIO DEL RF.AL 
Convento de Sanlii M^iilroiui ilc l'l'. Víipuchinos de ¡iurccloiui. 
cas LICKXCI.l DE LOS SUPERIORES. 
dü la» Colai. [•F.RO\A- lii h [™r,fm;. ÍIL- N'iHtiSd OLW\ , Lihmo , íi la Ttor. dü 
' /I lojij de ¡-'rmaun BÍ¡.-<J:Í , y ¡¡•má"', ¡¡•:'-ma}u Jd AMur. 
Portada de l'edició de Narcis Oliva del tractat de 
Cal.ligralia de Fra Lluis d'Olot. 
presents els I l ibreters Rafael Pou, Esteve Pi í Jo-
sep Corominas- L'aspirant a I l ibreter va compa-
réixer i presenta els Ilibres que havia confeccio-
na t , tal com I i havia estat enea mega t. Exami-
náis els treballs, els consideraren correctas i d'a-
cord amb el que s'acostumava exigir. Com a con-
seqüéncia declararen a Joan Pi hábi l i idonl per 
exercir l 'o f ic i . Aquesta prova ens demostra que 
l 'of ic i de Il ibreter no consistía tan solament a 
vendré Il ibres, sino també a confeccionar- los i 
rell igar-los; no sempre a impr im i r - l os , puix que 
si bé algunes vegades l 'of ic i de Il ibreter i el d ' im-
pressor coincideixen en una mateixa persona, no 
es dona sempre aquest cas. 
Joan Pi és admés a la Conf rar ia a la qual pa-
ga dues l l iures i 10 sous i a mes entrega una 
atxa de cera. Es compromet a comp l i r els esta-
tu ts , presents o fu tu rs , de la Conf rar ia i a con-
t r i b u i r p roporc iona lment a les talles que s ' im-
posin (8 ) . 
Correspon a l'any 1745 i 'ú l t ima not ic ia que 
t r obem referent a aquesta Conf ra r ia . Aquest 
mateix any en un repar t iment de cont r ibuc ió 
indust r ia l aporta la quant i ta t de dues ll iures. Es 
l 'associació gremial que t r ibu ta una quant i ta t 
in fer io r . 
No he t robat cap test imoni documental so-
bre la f i d'aqueste Conf rar ia de I l ibreters. Es de 
suposar que té alguna relació amb aixó la crea-
ció de la nova Confrar ia d ' impressors, el naixe-
ment de la qua! tampoc no t robo documenta l . 
Pero, l 'any 1749, ja existeix dita Confrar ia d ' im-
pressors, establerta, sota l 'advocació de Sant 
Jeroni , a l'església del convent de Sant Agustí . 
El 19 de gener de 1749, Josep Bro, membre 
d'una fami l ia d ' impressors g i ronins, es presen-
ta per ser examinat , davant un t r i buna l f o r m a t 
pels tres impressors que en aquell moment te-
nien establ iment a la c iu ta t . Els mostra un lli-
b re en qua r t t i t u la t Vida de San Francisco de 
Sales, que havia estat compost , imprés i relli-
gat per l 'aspirant ( 9 ) . Passada la prova és ad-
més a la Conf ra r ia . 
Des de l 'any 1766 t robem abundant docu-
m e n t a d o referent a la vida ord inar ia de la Con-
f ra r i a , que es reuneix per iód icament per tal d'e-
legir el p r o h o m , com també el Síndic que haurá 
de par t i c ipar en les eleccions de d iputa ts . Tots 
els confrares anaven ocupant a l ternat ivament 
aquests carrees ( 1 0 ) . 
L'any 1775 es plantejá una qüestió entre les 
famí l ies Bro i O l iva . Durant tot el segle X V I I I 
aqüestes dues famíl ies foren les úniques que a 
Girona t ingueren oberts establ iments d ' imprem-
ta , que regentaren diversos membres de les ma-
teixes, succeint-se de pares a f i l is; mentre la fa-
mi l ia Bro s 'ext ingui d i n t r e la mateixa centur ia , 
la deis Ol iva va con t inuar f ins a m i t j an segle 
X IX . 
Es natural que entre ells s'establis una com-
petencia, prop ia ent re artesans i comerciants de 
la mateixa c iu tat . 
El fet és que el 24 d 'abr i l es reuneix el pie 
de la Con f ra r ia , per atendré una pet ició de 
Francesc Bro. En aquelf moment la to ta l i ta t deis 
mestres esíampers a Gi rona, eren; Narcis Ol iva, 
que aquell any era p rohom de la Con f ra r ia , An-
tón Ol iva, Miquel Bro i Josep Bro. Francesc Bro, 
f i l l de M ique l , demana que se l 'admeti com a 
mestre impressor . El p r o h o m , que com acabem 
de notar ho era en Narcis Ol iva , li respon que 
abans ho han soNicitat el seu prop i f i l l Viceng, 
i també Anton i O l i va , nét del també impressor , 
alli present, An ton i Ol iva. 
(8) Arxíu Historie Provincial de Girona. Manual 
del notari Pere Garriga. 
(9) Arxiu Historie Provincial de Girona. Manual 
del notari Gisleno Martorell, any 1749, fol. 
Ó2 v.^ 
(10) Arxiu Historie Provincial. Manual del notari 
Francisco Casanovas i Garriga. 
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Miquel Bro , pare de Taspirant, intervé ma-
nifestant que les peticions d 'admiss ió de nous 
agremiats s'han de fer davant el pie de la Con-
f ra r i a , i no personalment al p rohom. En v i r t u t 
d'aquesta condic ió, establerta a I 'art icle quar t 
deis estatuís de la Conf rar ia , les sol-licituds fe-
tes pels joves Viceng i Antoni Ol iva no s'han de 
considerar val ides, i en cas que les f o r m u l i n en 
deguda f o r m a , s 'hauran de considerar poster iors 
a la feta per Francesc Bro. 
Narcís Ol iva respon que les peticions deis 
seus fami l ia rs es feren en la fo rma acostumada 
a la Conf rar ia . Es veu que norma lment no es de-
via m i ra r p r im en les formules protocolar ies; 
pero en aquest cas la competencia s' imposava i 
calía af inar mes el procediment . 
Miquel Bro insisteix que la pet ic ió deis ío-
ves Oliva no era feta en la f o rma reglamenta-
ria i que per tant no es podía considerar vál ida. 
Fins aquí el que es pot llegir en el document no-
tar ial ( 1 1 ) . El que podem suposar, i no consta 
escr i t , és la discusió que cont inua entre els Bro 
i els Ol iva , que estaven empatats, dos a dos i 
que acaba en una solució de compromís , que no 
s'assolirá aleshores, sino f ins al cap de quat re 
anys i un d ia. 
Efect ivament, el dia 25 d 'abr i l de 1779 es 
reuneix la Confrar ia per procedi r a l 'examen deis 
tres joves aspirants a mestre impressor. L'exa-
men consisteix en la presentació d 'un Ilibre com-
post, estampat i relligat per cada un deis exami-
náis. Tots tres son consideráis aptes i se'ls ad-
met a la Conf rar ia , amb ígualtat de condic ions, 
sense preferencia de ! 'un sobre l 'al tre. L'acte 
se celebra a casa del no lar i Francesc Casanovas 
i Garr iga, situada al carrer que va de la Cort 
Reial a la Plaqa de l 'Oi i . Intervenen el paborde 
de la Conf ra r ia , Narcís Ol iva, i els mestres im-
pressors Antón Oliva i Josep Bro. Miquel Bro ja 
havia mor t . Els tres nous confrares serán ob l i -
gáis a ocupar el carree d 'andador de la Confra-
ria f ins que ingressi un nou associat. Ho faran 
a l ternat ivament per anys, seguint el següent or-
dre: Antón Ol iva, Francesc Bro, Vicen^ Ol iva . 
També fan l l iurament , cada un d'ells, de dues 
Iliures deu sous i una atxa de cera blanca de sis 
Iliures de pes ( 1 2 ) . 
En aquell moment la Conf rar ia t ingué el má-
x im nombre d'associats, sis; pero el nombre de 
tallers era de quat re , regentáis per Narcís Ol iva , 
An tón Ol iva , Josep Bro i Francesc Bro. 
To l aixó és el que la documentac ió examina-
da ens permet de conéixer de les Confrar ies de 
L l ibreters i Sombrerers, sota l 'advocació de la 
Verge del Roser, establerta al convent de predl -
cadors, i la de L l ibreters i Impressors, sota l'ad-
vocació de Sant Jeroni , establerta al convent de 
Sant Agustí . 
•<a 
/^/c€?i& ¿)cwx-,y ^eUu^ 
Firmes deis sis mestres impressors al peu de I'acta rjotarial de 25 d'abril de 1779. 
(11) Arxiu Historie Provincial de Girona. Manual del 
notari Francisco Casanovas i Garriga. 
(12) Arxiu Historie Provincial de Girona. Manual del 
notari Francisco Casanovas i Garriga, de l'any 
1779 ( I ) , fol. 836. 
